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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesi.mpulan sebagai berikut 
a. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank "X" 
tentang pengaloKasian dan8 untuk satu paket kredit 
sudah merupaKan f~ ~ng cukup baik, 
tetapi nal ini ~as~~e~~~m~wa hasi l yang 
optimal karena ef-l (imlrb isa memberl>kar,l ~at asan-batasan 
yang jel as dalytt~ peny~kr~aD!ill.ns~ Dan ke tentLJan 
ketentuan mengena"iWJlg. k~ s r ,e>Latif kecil ~.etapi 
masih dialas ketentuan Aa,!(Jt B;JnJl:r'ndonesia. 
b. Dengan menggunakan linear programming, Bank "X" blsa 
mengetalmi batasan-batasan yang paling menguntungkan 
dalam penyaluran kredit yang sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan. Hal ini akan sangat mernbantu 
pimpinan Bank "X" un tuk mengambi 1 keputusan yang 
terbaik dalam menghadapi situasi persaingan yang 
sangat ketat saat ini. 
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c. Berdasarkan j umlah ciana yang tersedla untuk krecii t, 
rata-rata kredit yang disalurkan oleh Bank "XU 
ternyata masih ada yang perlu di tingkatkan dan ada 
yang perlu dlkurangi, ya 
.:. Kredit A (KUK PLUS) yang semula disalurkan 
hanya Rp 25.041.666.670 per bulan blsa 
ditingkatkan menjadi Rp 27.000.000.0 00 per 
bula n . 
• :. Kred H B EfWM!I~ ~"g isalurkan sebesar xiD ~ ~ /, 
Rp 20. TM8.~PPa . ..r.lg ~lFyi~dt..kurangi menjadi 
Rp 1 8. RMM.~M . EF~e.r bu t an . 
• :. Kred i1: C \K-PR:) yang 8);jm11a ~nya dis alurkan 
sebe sar RP'" n ~Si • .:I6 ._6.'/.!J per bulan 
di tingkat kan rnenj'adt ~ 31. 000.000.0 00 per 
bul a n. 
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